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resumen
Se realizó el análisis del contenido de fósforo (P), calcio (Ca), magnesio (Mg), hierro
(Fe), cobre (Cu), zinc (Zn) y cenizas totales (Cen) e insolubles (Insol), en especies forra-
jeras que crecen naturalmente en el sistema silvopastoril del Bajo Delta del Río Paraná,
luego de la plantación forestal. Se cosecharon 10 plantas de cada una de las siguientes
especies: Glyceria multiflora (Cebadilla de agua), Deyeuxia viridiflavescens (Pasto plate-
ado), Melilotus officinalis (Trébol de olor amarillo), Phalaris angusta (Alpistillo), Lolium mul-
tiflorum (Ray gras), Lathyrus pubescens (Arvejilla), Vicia gramínea (Vicia) y Leersia
hexandra (Arrocillo). Se secaron y calcinaron, resuspendiendo las cenizas en ácido. Las
determinaciones de minerales se realizaron por espectrofotometría de absorción atómica
(EAA) y colorimetría. Las concentraciones determinadas fueron inferiores a las informadas
para forrajeras de clima templado y, en algunos casos, a los requerimientos establecidos
para ganado bovino.
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abstraCt
We analyzed the content of phosphorus (P), calcium (Ca), magnesium (Mg), total ash
(Cen) and insoluble ash (Insol), iron (Fe), copper (Cu) and zinc (Zn) in forage species gro-
wing wild in silvopastoral system of the Lower Delta of the Parana River after planting fo-
rest. 10 plants were harvested from the following species: Glyceria multiflora (Cebadilla de
agua), Deyeuxia viridiflavescens (Pasto plateado), Melilotus officinalis (Trébol de olor ama-
rillo), Phalaris angusta (Alpistillo), Lolium multiflorum (Ray gras), Lathyrus pubescens (Ar-
vejilla), Vicia gramínea (Vicia) y Leersia hexandra (Arrocillo). They were dried, incinerated
and ashes dissolved in acid. Mineral determinations were performed by atomic absorption
spectrophotometry (AAS) and colorimetry. Mineral contents in the species studied here
were lower than values informed previously of forage species of temperate weather and,
in some cases, mineral requirements for cattle.
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introduCCión
Los sistemas silvopastoriles (SSP) están reci-
biendo atención y fomento en nuestro país, que
se propone intensificar la producción forestal
con planteos respetuosos del medio ambiente
(Bodorowski & Suarez, 2005). Este trabajo se
desarrolló en un área endicada (EEA INTA Delta
del Paraná, Otamendi, Bs. As, Argentina) sobre
una plantación (Populus deltoides) de 5 años de
edad con una distancia entre plantas de 6m x 6m.
Luego de la plantación forestal, se observó la
aparición natural de especies vegetales, varias
de ellas forrajeras. 
El objetivo de este trabajo, fue determinar el
contenido de minerales de interés nutricional
para el ganado en especies forrajeras, que se des-
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arrollan en este SSP, que aún no habían sido ana-
lizadas (Carou et  al., 2010; De Loof et  al.,
2011).
materiales y métodos
Teniendo en cuenta los censos de vegetación
realizados en el SSP, se cosecharon 10 plantas
de cada una de las siguientes especies Glyceria
multiflora (Cebadilla de agua), Deyeuxia viridi-
flavescens (Pasto plateado), Melilotus officinalis
(Trébol de olor amarillo), Phalaris angusta (Al-
pistillo), Lolium multiflorum (Ray gras), Lathy-
rus  pubescens (Arvejilla), Vicia gramínea
(Vicia) y Leersia  hexandra (Arrocillo), en el
momento de mayor desarrollo fenológico. Se de-
terminaron: materia seca (MS), cenizas (Cen),
cenizas insolubles (Insol), calcio (Ca), magnesio
(Mg), cobre (Cu), hierro (Fe), zinc (Zn) y fós-
foro (P), según metodología descripta en Carou
et al 2010. Los análisis se realizaron por dupli-
cado y se calcularon los valores medios y sus co-
rrespondentes desvíos estándar.
resultados y disCusión
La Tabla 1 muestra los resultados de la con-
centración de los minerales en las especies se-
leccionadas. El contenido mineral de la mayor
parte de las especies estudiadas fue inferior a los
valores informados previamente para pasturas
compuestas por un conjunto de especies en
nuestra región templada. Así mismo, la compo-
sición mineral de estas especies no llegó al nivel
requerido por el ganado vacuno (Mufarrege,
1999). Las concentraciones de Fe, Cu y Zn y la
magnitud de la fracción insoluble de las cenizas,
presentaron grandes diferencias entre especies.
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